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Designa os membros da comissão de 
avaliação dos bens tangíveis do Superior 




O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 







Art. 1º Designa os servidores Marcelo Reis Jorge, matrícula S032934, 
Arisvaldo Souza dos Santos, matrícula S028678, Carlos Anderson Costa de 
Almeida, matrícula S058909, e Antonio Almada Albuquerque, matrícula S017250, 
para, sob a presidência do primeiro, constituir a comissão de avaliação dos bens 
patrimoniais elencados no processo STJ 29989/2015, nos termos do art. 27 da 
Instrução Normativa STJ n. 2 de 11 de fevereiro de 2014, com início em 1º de abril 
de 2016 e término em 31 de maio de 2016.  
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º, 
atuará como suplente o servidor Carlos Anderson Costa de Almeida. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no 




Miguel Augusto Fonseca de Campos 
 
 
 
